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RESUMEN 
 
 
La adolescencia es una etapa del desarrollo en la que las personas construyen su sentido de 
identidad y por tanto, su sexualidad; la conducta sexual de los adolescentes refleja diversos 
aspectos del desarrollo biológico, psicológico, social y cultural. 
 
Pues en la realidad local; en la Institución Educativa My. PNP. Félix Tello Rojas, los 
adolescentes se caracterizan por ser susceptibles a influencias socioculturales 
 
El problema se definió en identificar la Influencia de los factores socioculturales en la 
sexualidad de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Mayor. PNP. ”Félix Tello Rojas”. Por lo expuesto, es propósito de la presente investigación 
hacer referencia como es que los adolescentes viven su sexualidad y la manera en que la 
cultura y la sociedad influyen en esta. 
  
La hipótesis queda establecida como: Los Factores Socioculturales influyen en la sexualidad 
de los adolescentes del tercer grado de educación Secundaria de la Institución Educativa 
Mayor PNP Félix Tello Rojas. 
 
Con respecto al tipo de la investigación, el presente estudio es descriptivo –explicativo; y contó 
con una muestra de 90 alumnos entre 13 y 16 años de edad del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Mayor PNP Félix Tello Rojas –Chiclayo, a quienes se 
les aplicó un cuestionario con 34. 
 
En los resultados se evidencia que las personas con las que el estudiante se relaciona en gran 
medida son los amigos de colegio y de barrio, el 51.1%, sólo un escaso 11.1% de los padres 
de familia o las personas que están a cargo del cuidado del estudiante, les brindan información 
sobre el tema de sexualidad. El 81.1% de la población encuestada respondió que si conoce 
los riesgos que involucra el inicio de las relaciones coitales y que el 21.1% de los estudiantes 
ya han tenido al menos una relación sexual. 
Llegamos a la conclusión que, los factores socioculturales están presentes en su sexualidad 
obteniendo así, influencia por parte de estas, de diversa índole a nivel de las diferentes 
manifestaciones sexuales de los adolescentes, siendo la más resaltante el factor 
comunicación padre-hijo, en que se obtiene según la encuesta, que la interacción entre ellos 
es deficiente; siendo así un factor influyente en el manejo inadecuado de su sexualidad en 
dicha etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Adolescence is a developmental stage in which people construct their sense of identity and 
therefore their sexuality, sexual behavior of adolescents reflects various aspects of 
biological, psychological, social and cultural. 
 
For in local realities in the Educational Institution. My. PNP. Felix Tello Rojas, adolescents 
are characterized as susceptible to cultural influences 
 
The problem was defined to identify the influence of socio-cultural factors in sexuality of third 
grade students of secondary education Higher Educational Institution. PNP. "Felix Tello 
Rojas". For these reasons, it is the purpose of this investigation is to refer as teenagers live 
their sexuality and how culture and society influence this. 
  
The hypothesis is established as: Sociocultural Factors influencing adolescent sexuality 
education third grade Secondary Educational Institution PNP Mayor Felix Tello Rojas. 
 
With respect to the type of research, this study is descriptive-explanatory, and had a sample 
of 90 students between 13 and 16 years old in the third grade of secondary education Higher 
Educational Institution PNP Felix Tello Rojas-Chiclayo, to who filled out a questionnaire with 
34. 
 
The results are evidence that people with whom the student interacts are largely school 
friends and neighborhood, 51.1%, only 11.1% of poor parents or people who are caring 
student, will provide information on the topic of sexuality. The 81.1% of the population 
surveyed said that if you know the risks involved in the initiation of intercourse and 21.1% of 
students have had at least one sexual relationship. 
 
We conclude that cultural factors are present in their sexuality thus obtaining influence from 
these, of various kinds at different level of adolescent sexual manifestations, the most remarkable 
being the parent-child communication factor, in that is obtained according to the survey, that the 
interaction between them is poor, thus being a factor in the inadequate management of their 
sexuality at that stage. 
